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Настоящий статистический справочник, издаваемый
Ленинградским Губернским Советом профсоюзов и
приуроченный к ѴІІ-му Губернскому С'езду союзов,
имеет своей непосредственной задачей дать, по воз-
можности в сжатой и наглядной форме, основные
статистические материалы по главнейшим вопросам
труда, профдвижения и социального страхования
необходимые профессионалистам, хозяйственникам
и работникам страховых касс в их повседневной
работе.
В справочник включены материалы по следующим
главнейшим вопросам, характеризующим изменения,
происшедшие в положении труда и профдвижения
в Ленинградской губ. за последнее время: движение
численности и состава рабочей силы, рынок труда
и безработица, рабочее время и заработная плата,
промышленная продукция и производительность труда,
бюджеты рабочих и служащих, деятельность профес-
сиональных организаций, "социальное страхование,
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Численность и состав1 рабочей силы.
1. Рост числа рабочих в и^нзо^зНромыи^осТи
Ленинградскойгуберниис; 1923_ г поjj« т.







в % °/° .








1914 г. 1924 г.
1 января 1414 г . 242.580 35 298
277.878 "1.00 —
1 января 1923 г. 85.851 12.114
97.965 35,3
1 июля » 97.513
21 156 118.669 42,7 _
1 января 1924 г. . 97.004 14.275
1 111 279 40,0
1 .июля » 109.999
19 771 129.770 46Д '
1 октября » 123.143 16.378
139 521 50,2 100
1 января 1925 г. . І32.з-іг> 15.832
148.177 53,3 106,2
1 апреля » 148.427
15 860 164.287 59,1 117,8
1 июля » ■ • 159.117
23.582 182.699 65,7 130,9
1 октября » • • 1 181.027 19.969
200.996 72,3 144,1
1 января 1926 г. 194-.358 20.342
214.700 77,3 153,0
1 апреля » ■ ■ 199.525 22.763
222.288 80,0 159,3
1 июля » • • 197.351 38.417
233.768 84,1 167,6




2 Изменение числа рабочих промышленных заведений
Ленинградской губ. в 1925 и 1926 г. по отраслям про-
мышленности-
Группы производств.
На 1 января | На ^октября] На 1 «гября
Добыча и обраб. минералов
Торф- и сланц. промышл .
Обраб. металла и машино-
строение ......
в т.ч.: электротехническая
Обработка дерева . . •
Химическая промышлен.
в том чис: резиновая
Пище-вкусовая промышлен




Одежда и туалет . .
в том чис: обувная
























































































і f По Ленинграду
: ІПо уездам . '. •
472 148.177528i200.996l 609
378 132.345]419 1 181-027 1 476
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Численность и состав рабочей силы
4. Распределениепромышленных заведений и занятых
























































Добыча и обраб. минералов.
Торф, и сланц. пром. . . .
Обраб. металла и машино-
строение .....
в том чис.: электротехнич.
Обработка дерева ....
Химическая промышлен. .
в том чис.: резиновая
Пище-вкусовая промышл. .




в том чис: обувная
Бумажная промышлен. . .
Полиграфическая пром. . .
Научно-художеств. пром. .
Электростанции и водо-









































































Итого . . .
s <и г По Ленинграду . . .






















п состап раоочеи силы
5. Изменение полового и возрастного состава промы-
шленных рабочих Ленинградской губ. за 1925 и 1926 г.г.
Группы производств.
% женщин (взро- % подростков
слых и под- обоего
ростков). пола.









Добыча и обраб. минералов* .
2. Торф, и сланц. промышлен.
3. Обраб. металла и машиностр.
в том числе:
электротехнич. пром. .









7. Обработка животн. продуктов
8. Кожевенная и меховая пром. .
9. Текстильная промышленность
10. Одежда и туалет ...
в том числе:
обувная промышленность .
11. Бумажная промышленность .
12. Полиграфическая промышлен.
13. Научно-художествен, пром. .
14. Электростанции и водопровод
10,3 19,1 15,6 8,8
36.1
8,9
32,2; 23,9; 0.4 0,5
8.6 1 8.7І- 5,7 6,2
Итого по всем группам . .
В том числе: { "° л е ни "граду.
I. По уездам . . .
17,3 18,0 18,7! 4,7 3,5
41,21 45,8! 46,5 2,6 5,8








31.4І31.5, 7,1 : 3.1
.15,4 14.4; 1,41 2,6
66,7 67,7І 6,5 | 6,6




8.9І 11,7; 9,0! 6,9


















21,9 21,0 7,4 6Д 6,8
4,7
4,7
51,0 54,8 54,6 1,4 6,5 4,5















и состав рабочей силы




























Добыча и обработка ми-
неральных веществ . • •
2. Торф, и сланц. пром. . .
3.
 
Обр. металла и машино-
в том числе электротех-
4. Обработка дерева ....
5. Химическая промышл.
в т. ч. рез.и.овая пром. . .
6. Пише-нкусовая пром. . . .
втомч. тгбачная пром.
7. Обраб. жизотных продукт.
8. Кожевенная промышл. . .
9. Текстильная промышлен. .
10. Одежда и туалет ....
в т. ч. обувная пром. . •
11. Бумажгая промышлен. . .
12. Полиграфическая пром. . .
13. Наѵ-шо-худож. пром.



























































































Итого по всем группам. . 609 264.412 224.609 э.рзо 139.695
В том і по Ленинграду • •











Численность и состав рабочей силы
вающего персонала цензовых промышленных заведений
по полу и возрасту.
1926 года.



















































































































































































































































































и обстав рабочей силы
7. Численность государственных учреждений и госу
в Ленинградской губ.









Н. К. Юстиции ......
Н. К. Труда .......
Н. К. Р. Кр. Инспекции . . •
Н. К. Соц. Обеспечения
Н. К. Просвещения ....
в том числе в уездах
Н.К.Здравоохранения . .
в том числе в уездах
Н. К. Земледелия .' ...
в том^числе в уездах
Н. К. Финансов. .....
Н. К. Торговли .
Н. К. Путей Сообщения. .





в г. Ленинграде .....













































Численность л состав рабочей силы
                 
9
дарственных торговых заведений и служащих в них
на 1 мая 1926 года.
апрель 1926 г. в червон. руб.).
В том числеимеющихпреимущественнымисточникомзарплаты:-


















































































































































































































































и состав рабочей силы
8. Изменение % служащих и младшего обслуживающего
персонала в промышленных заведениях Ленинград-
ской губернии за 1925/1926 хоз. год.
(в %% ко всему персоналу).























Добыча и обработка мине-
ральных веществ ......
2. Торф, и сланц. промышлен. .
3. Обраб. металла и машино-
В том числе электротех-
ническая промышлен. .
4. Обработка дерева .....
5. Химическая промышлен. . .
В том числе резиновая . .
6. Пище-вкусовая промышлен. .
В том числе табачная . .
7. Обраб. животных продуктов .
8. Кожевенная промышлен. . .
9. Текстильная промышлен. .
В том числе обувная пром.
11. Бумажная промышленность .
12. Полиграфическ. промышлен, .
13. Научно-худож. промышлен. .









































































Итого по всем группам . 10,1 4,2 " 10,8 4.2
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11. Трудовой стаж (работы по найму) безработных, со-
стоявших на учете Ленинградской Биржи Труда
в августе 1926 г.































мышленные рабочие . 2,3 17,3 32,4 48,0 13,10 7,11 10,94
2. Строители . 0,7 8,6 28,4 62,3 13,32 — 13,32
3. Работники жел.-дор.
и водного транспорта 0,7 21,0 49,1 29,2 8,82 6,68 8,11
4. Работники умствен-
4,5 17,8 46,7 31,0 11,18 6,29 8,37
< Мужчины 42.8 37,6 14,7 4,9 2,04 — —
5. Неквали- 1
Ф„Т Р рГе.: Женщины . 37,6 38,0 22,2 2,2 — 2,01 —
1 Обоего пола . 39,6 37,9 19,3 3,2 2,04 2,01 2,02
Итого по всем группам 24,9 29,0 26,1 20,0 7,51 3,10 5,32
Из них:
Членов профсоюзов. . . 1>7 38,2 32,1 28,0 9,44 4,34 7,18
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труда и безработица 15
13 Трудовая помощь безработным Ленинграда















Из общего числа направленных
безработных. ______
Взрослых.





















II. Трудовые коллективы в 1925'26 г.
На 1 октября 1926 г.


















За 1925 26 хоз. год.
Пропущено безработных че
рез коллективы . . . • | 23.230
Проработано человеко-дней ; 1.134.785
Выплачено f Всего . . . 2.880.028
зарплаты \ В среднем на 1

































14. Наем рабочей силы по г. Ленинграду в течение
1925 1926 хоз. года
ио всем отраслям наемного труда (в промышленности,
. строительстве, транспорте, учреждениях и проч.)
Отчетные периоды
Всего | в том
принято ! 4FC - на
времен-
на













В том числе: мужчин,
женщин.

































Гримыііілоішая продукция и производительтоТ^Рі^уде ИЖ
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продукция и производительность труда 19
17. Производительность труда и заработная плата в Ленин-
градской промышленности за 1924/25 и 1925,26 хоз. годы.
Четверти года.
Октябрь— декабрь 1924 г.
Январь —март 1925 г.
Апрель —июнь
       
„ .
Июль —сентябрь „ .
Октябрь— декабрь „








































































18. Доля заработной платы в стоимости продукции Ле-
нинградской промышленности в 1924,25 и 1925/26 хоз. г.г.
(в % % к стоимости валовой продукции в червон. руб.).
Четверти года. 1924/25 г. 1925126 г.











19. Распределение года фабрично-заводских рабочих
Ленинграда за 1921/22 — 1925/26 хоз, годы.
ГОДЫ.




































































О н 2 0J ли >, N &
03 О 0,
Ю с; р: о О
I u оS
<D ctf 0J т ч° а. сЗ
I а, « о О о С и
44,2 4,5 14,9 14,9 9,9 2,8 7,1
36,4! 2,8 15,2 13,5 4,9 1,7 3.2
39,5 2,6 14,9 16,9 5,1 1,7 3,4
38,0 1,6 15,5 15,7 5,2 1,5 3,7
41,3 1,4 16,7 16,8 6,4 1,9 4,5




20. Использование рабочего времени в промышленности
Ленинграда за 1924,25 и 1925/26 хоз. годы.
по четвертям года в "Ju n |u к общему числу рабочих дней.





















ПЕРИОД. S 2 s
2 sа. о.
С с











Октябрь— декабрь 91.1 0,9 8,0 0,6 1,4 4,5 1,5
Январь— март . ч. . 91,4 0,3 8,3 0,9 0,6 Ь,3 1,5
Апрель— июнь . . . 85,3 0,1 14,6 0,3 7,2 5,5 1,6
Июль— сентябрь . . 82,2 (0,04) 17,8 0,4 9,7 5,6 2,1
В сред, за 1924/25 г. 87,0 0,3 12,7 0,5 5,2 5,3 1,7
1925/26 год.
1
Октябрь— декабрь . 89,8 (0,04) 10,2 0,6 1,5 5,8 2,3
Январь— март - . . 89,4 0,7 9,9 0,5 0,5 6,7 2,2
Апрель— июнь . . . 82,5 0,8 16,7 0,3 9,0 5,5 1,9
Июль— сентябрь . . 81,9. 0,2 17,9 0,4 10,7 4,6 2,2




21. Распределение года фабрично-заводских рабочих
Ленинграда за 1925,6 хоз. г.
в отдельных производствах.
Группы производств.















продуктов . . .
7. Табачное произ-
водство .....



























































































22. Продолжительность рабочего дня и месяца рабочих
Ленинградской промышленности
в 1925| 1926 хоз. году.
(В часах в среднем за год).
Наименование союзов.
Металлисты .....
Деревообделочники . . .
Текстильщики .
Швейники ......
Кожевники . . ... .
Химики ......





Проработано в среднем на рабочего.



















































23 Сверхурочные работы рабочих промышленных


















• . I Пищевики


















































































24. Коллективные договоры и тарифные соглашения




















Всего по 9-ти инду-
стриальн. союзам . .
10 Ст{ оители .......
11 Работники водн. трансп.
12
         
» местного трансп




15 Работники коммун, хоз.
16 » питания . . •
17 » медикосантруда
18 Совторгслужащие . . .
19 Работники просвещения
20 » связи .....
21 » искусств . . .























































































25. Тарифные разряды работников промышленных
заведений гор. Ленинграда
(распределение в °/о"/о к общему числу).






















*0 h \о >. •о Р 49 >>
« я <Я с; я м ев с;
И.1Й О- О о. Ы о. О
I разряд ........ 0,4 0,4 0,1 0,8 0,9 0.1
II » 1,0 1,1 0,1 1,2 1,3 ОД
III » 9,3 9,5 0,3 8,8 9,4 0,2
IV » 18,3 19,5 1,І 19,0 20 6 1,0
V » 20,0 22,1 3,2 20,2 22,6 2,5
VI » 1Ѳ,4 17.6 8,2 16,4 17,8 7,1
VII 12,6 13,1 11,9 12,0 12,4 11,5
VIII 8,8 8,5 13,8 8,2 7,8 13,3
IX » 6,3 5,7 14,2 6,1 5,2 13,9
X » 2,3 1Д 13,4 2,5 1,1 13,9
XI » 1,3 0,5 8,7 1,3 0,4 8,6
XII і 1,2 0,4 8,8 1,2 0,3 8,6
XIII 0,8 оМ 5,9 0,8 0,1 6,4
XIV » 0,5 0,1 3,9 0,6 0,04 4,7
XV »• 0,4 0,1 3,0 0,4 0,03 3,4
XVI » 0,2 0.01 1,6 0,2 0,01 2,1
XVII » 0,2 0,01 1,8 0,3 0,004 2,6
Средний тарифный разряд 6,01 5,66 9,61 5,98 5.54J 9,87
Средний тарифный коэф-




26. Средний месячный заработок рабочих промышлен-
ных заведений г. Ленинграда в 1923/24—1925/26 хоз. г.
За 1923-24 хоз. г.
» 1924—25 » »
» 1925—26 » »








































































27 Заработная плата рабочих промышленных заведении
ѵ
                                                            

















































































: 28.89 39.22 136 38.76 99
23.04 30.49 132 31.20 102
19.69 24.70 125 24. L1 98
20.79 24.12 116 26.14 108
31.31 39.07 125 36.07 /92;
. 26.26 3631 138 36,72 101
23.74 3139 132' 31.49 100
24.71 32.53 132 32.18 99
1 ■ 22.50 29.90 133 30.40 102
25 29 32.97 130 33.93 103
: 28.19 36.54 .130 33.43 91
\ 26.12 34.32 131 33.36 97
28. Заработная плата фабрично-
заводских рабочих Ленинград-






ж ге о х
X п « к
^ 2-е.









Обработка пищевых и вку-
совых веществ . . .
Производство бумаги и из-













По весам 1924 г.
По весам 1925 г.















29. Заработная плата рабочих промышленных заведений







   
49.50
Деревообделочники .....
    
37.07
Текстильщики ......
    
34.79
Швейники ....... ■ | 35.28
Кожевники ......... і 50.1о
Химики .......... ,43 08
Пищевкус .......... ; 36.66
в том Г Пищевики ...... | 39.78
числе: \ Табачники ...... 32 65
Бумажники ......... 44.74
Печатники ......... 44.32
В среднем по 9 союзам:
в червон. рублях ...... 43.86









































г. Ленинграда в 1923/24, 1924/25 и 1925 26 хоз. годах
минальный (в червонных рублях).













































































































































30. Заработная плата рабочих промышленных заведений
Средний месячный заработок
По чет вер
1923-24 хоз. год. ' _____ '
Наименование союзов.
В среднем по 9 союзам:
В товарных рублях .....
В °/о-х к окт.-дек. 1923 года .





































г. Ленинграда в 1923/24, 1924/25 и 1925,26 хоз. годах.
реальный (в товарных рублях).



















































































32 89 34.32 37 05 35.38
131 137 148 U1
93 97 105 100
32.80 34.23 36 97 35.24
33.13 35.44 37.65 37.18







































31. Заработная плата рабочих промышленных заведений
гор Ленинграда и уездов Ленинградской губернии
в январе — августе 1926 года.
Средний месячный заработок.

























Лужский уезд . •
Троцкий уезд . •
В среднем по Ле-
нинграду и уездам
са ѵ Ленингр. губ. •
В том числе по союзам
Металлистов ....
Деревообделочников .






Пищевиков . . •
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33. Часовой заработок рабочих промышленных
За урочную и сверхурочную
Наименование союзов.





-£со о. 5^°-5 Іе
X 5 х л с 9 2 5
Оч t*S <s SO cq Й
Металлисты ........
Деревообделочники ...... : 38
Текстильщики .........28
Швейники . . .














среднем по I в 1925 / 26 г - •



















































заведений гор. Ленинграда в 1925—26 хоз. году.































































































34. Приработки на урочной и сверхурочной работе рабочих
(В %-х к заработку по основ
В среднем по I в 192 5/26 г.
9 союзам. , в ШЩ5 г
Заработная плата
промышленных заведений г. Ленинграда в 1925—26 хоз. г






о, • \ і— ■
й fe ! 5 ^








































































Оо О- ,_' ч • 1 к ^^
« о ■° f-
m 9- Q.X ^ X О. [_






137 146 153 157 148
96 102 114 104 104
50 54 58 61 56
20 35 44 48 36
94 109 : 121 120 ПО
98 109 і 116 121 111
78 . 77 ! 80 85 80
'80 N4 ; 89 89 85
94 99 116 120 107






нет ѵ | нет




шлен-35. Распространенность сдельных работ в промы
ных заведениях гор. Ленинграда
в 1925-1926 хоз. году.



























82 81 82 82
74 ■ 73 73 74
68 68 68 68
20 22 24 j 27




43 43 43 43
среднем по 9 союзам 59





Распределение персонала промышленных заведений
по размерам заработка




Металлисты . . .
Деревообделочники
Текстильщики. . .
Швейники . . . .
Бумажники . . . .
Пищевкус .....
в том | Пиімевики.












































к s ^■Ы °-га
:г ч U сх U о.
Распределение работа-
ющих по размерам за-
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Я7. Сравнение заработной платы рабочих по полу и
возрасту
в марте 1926 г.
Средний месячный зара- : в %% к среднему за-
боток в червон. рубл . работку взрослого муж-
чины.
СОЮЗ Ы.
















    
85.48
втом ( Пи Ще в ики . 83.83
числе: | ^ .




Итого по 9 coif зам
в марте 1926 г. . ffi
То-же в марте




























































38. Заработная плата рабочих Ленинградской промы-
шленности по профессиям










В месяц. В день.
П р ( . X-а , X3
О Я" 3S | ою X
о ч *» Sg Q.D. Л * Q.O. *-*
5 х







































































































44 22Ц0.55 , 2.О8
Кі 13 20.52^.02





























Чернорабочие муж ..... 197 32,0





















24.97 2 80 1.24
20 39 1 99 0.88










Ручники квалиф. . . .
Ручницы квалиф. . .
Ручницы полуквалиф.
Утюжальщик:-! квалиф.
Чернорабочие муж. . .














































Регулировщики машин . .

























58.09 5 53 2.44
5,0 65.16 28.80 2 961.31


























































Заготовщики ...... 85| 97,6 9,0
Заготовщицы . . . . 75J100.0 7,5
Закройщики ....... 136 87.5 90
Закройщицы ....... 142! 96,5 9,6
Затяжчики ....... 444] 96,4 9,0
Чернорабочие муж. ..... 212; 56,6 4,8


















СОЮЗ ХИМИКОВ (Резиновое производство).
Вальцовщики . .
Вулканизаторы












63,6 6.7 95.0442.01 4.18
54,6 7,0 98 77 43.66 4 29
100.0 6,0 67.77" 29.95 3.22
80,2 5,7 ' 72.94 32.24 3.27
93,0 4,9 -56.65 25.04 2.60
27,0 4,7 66.48 29 38 3.11








С О Ю 3 п
Наборщики ручные . . .
Наборщицы ручные . .
Наборщики машинные . .
Накладчики типографск .
Накладчицы „
Печатники . . .....
Фальсовщицы ......
Чернорабочие муж .....
Чернорабочие жен. . . , .
ЕЧАТНИКОВ.
510 70,2 9,2 90.63
96 80,2 8,7 68 65
39 100,0 10,0 137.26
169 65,7 7,7 69.33
116 63,8 7,1 55.68
256 47,7 10,8 118.78
466 85,2 6,0 47 88
242 16,1 4.8 46 77
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Стоимость жизни и цены.
47. Изменениестоимости жизни в Ленинграде
с 1924 по 1926 г.
Стоимость 10-ти рублевого набораЦБСТ и Госпланапо ценам
частного рынка и кооперации.















1 января . -
1 февраля .
1 марта . .
1 апреля .
1 мая . . .
1 нюня . .































48. Изменение стоимости жизни в Ленинграде, в уездных
городах и промышленных пунктах Ленинградской губ.
в 1924—26 г.г.
Стоимость 10-ти рублевого набора ЦБСТ и Госплана по
ценам частного рынка.











































18 53 21 75
18 29120 73








18 51 18 79
19 71І19 42







































































16 11 19 10
15 30 19 06
15 69 18 87
17 18І18 32
17 70і17 89
































































































56 1 18 96
18:19 50
18 82 17 97 16 94
18 78 18 89 17 46
19 26;19 26;П 57
21 18 19 97(17 96









19.60 ! 18 53











16 94 17 84
17 80 18 38
19 01 19 41
19 72 20 31
















19 16 19 27

















49. Движение розничных цен на частноі
в среднем за квартал в 1924, 1925 и 1926 г.і
Д а
На частном рынке.
Апрель— июнь 1924 г.
Июль— сентябрь »
Октябрь— декабрь »
Январь —март 19. "5 г.
Апрель— июнь




Январь -март 1926 г.
Апрель -июнь »
Июль— сентябрь »
В кооперативах (для пай-
щиков).
Апрель— июнь 1924 г.
Июль — сентябрь »
Октябрь —декабрь »




































































































































































Примечание. В группе кооперативных цен на сукно,
торговли, а не
Стоимость жизни и цепы
рынке и в кооперативах г. Ленинграда



















































































































































К Р. К. і
11,4 47 2 5 83






11,0 41,4 6 50
11,2 45,4 6 50
11,2 45,0 6.54
9,8 44,0 5.67




10,0 37,3 6 05
10,0 37,5 6 14
10,0 40,8 6.20
10,0 44,5 6 20
10,0 43,0 6 23





50. Доход хозяйства рабочего и служащего в ноябре
в сопоставлении с бюджетом хозяй
Статьи дохода.
_В_сред нем на хо зяйство




Заработок по основному месту ра-
боты (на фабриках, заводах и
в учреждениях) ........
Приработок сверх основного зара-
ботка членов семьи, имеющих
постоянную работу .......
Заработок членов семьи, не имеющих
постоянного места работы .
Социальные пособия ......
Продажа имущества .......
Прочие источники дохода . .'
Итого дохода . . . .
Перерасход, покрытый долгом и из













1925 г. (по обследованию бюджета за ноябрь месяц)






























Всего ..... 104.491 68.161119.851 76.881
Число душ наличного населения .














В -х ко всему бюджету.
















































ч 51. Расход хозяйства рабочего и служащего в ноябре
В сопоставлении с бюджетом хозяй-
Статьи расхода.
Помещение (оплата площади и про-
чие расходы по дому) .....
Топливо (включая оплату централь-
ного отопления) и осветитель-
ные материалы, (электрич, и пр.)
Хозяйственные вещи ..... '....'.
Одежда и обувь ..........
Питание .............
Напитки . . . • ......
Табак и прочие принадлежности
курения .......• . . . .
Гигиена (стирка и прочие) ....
Врач и лекарство ........
Культурно-просветительные потреб-
ности и развлечения ......
Взносы в партию, в союз и на об-
щеполезные цели. . • .....
Прочий расход . • . . . j .... '
В среднем н а хозяйство






Итого расхода . . 104 49
Остаток дохода перешедший в упла-
ту долга и на приход следую-
щего месяца . • • .......





























































■ Бюджет рабочих и служащих
                  
61
1925 г. (по обследованию бюджетов за ноябрь месяц)
ства рабочего в 1908 г.
в черве н. руб. В % -X к 0 всем ѵ б ю д ж е і V.
В 1908 г.
Рабочие.





























































































64.95 37,19 100.0 100,0 97,3 99,1 100,0 100,0
_ — — — 2.7 0,9 __ __




52. Доход хозяйства семейного рабочего в 1925
іюджет рабочих и служащих 63
Статьи дохода.
Заработок по основному месту ра-
боты (на фабриках, заводах и
в учреждениях) ........
Приработок сверх основного зара-
ботка членов ■ семьи, имеющих
постоянную работу .....
Заработок членов семьи, не имею-
щих постоянного места работы
Социальные пособия (государствен-
ных и общественных органи-
заций) .........
Продажа имущества ...... '" '
Прочие источники дохода .....










































Итого дохода ..... 75.81
Перерасход покрытый долгом и из
остатков прошлых месяцев . .
Всего .......

























































































рабочих и служащих Ьюджет раоочих и служащих 65
53. Расход хозяйства семейного рабочего в 1925— 26 году (по обследованию го дового бюджета).
с
                            
„в черв. руб. в мес.




Помещение (оплата площади и про-
чие расходы по дому) .....
Топливо (включая оплату централь-
ного отопления) . . .....
Осветительные материалы і электри-
чество и проч } ........
Хозяйственные вещи . . .......
Одежда и обувь ..........
Питание .............
Напитки .............
Табак и прочие принадлежности ку-
рения .............
Гигиена (стирка и проч.) ......
Врач и лекарство ...
Культурно-просветительные потреб-
ности и развлечения .....
Взносы в партию, в союз и на обще-
ственно-политические цели . .














Итого расхода . .
Остаток дохода, перешедший в упла-




































































12. 9 К I
111.59
3.50 5.42
77.65 91.02 97.10 111.68















В °/о-х ко всему бюджету.






































































94 : 4 99,9 100,0 95,1
5,6 0,1 4,9
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55. Конфликты, рассмотренные в примирительно-
арбитражных органах Ленинградского Губернского
Отдела Труда.










1-е полугод ' .„„






Д. Общее число рас-
смотрен, конфликтов .
В среднем в месяц на
1000 работающих . .
Б. Причины возникно-





2. Прием и увольнение .
3. °^-ные отчисления по
колдоговору .....
4. Охрана труда . . . .
5 Прочие .......
Итого . . .
В. Результаты разбора






































































































56. Конфликты, рассмотренные в трудовой
родного суда г. Ленинграда.









Я. Общее число рассмотрен-
ных конфликтов.
В среднем в месяц на 1000
работающих ......




Заработная плата . . .





4. Охрана труда .....
5. Прочие .........
Итого ......
В. Результаты разбора (в % %■
к общ. числу).
Требования I
рабочих \ полностью. . .
удовлетворены: ( частично • • •















































10,6 26 5 40,8




57. Рост общего числа членов профессиональных
союзов по Ленинградской губернии















      
» . .




1 января 1925 г. . .
1 июля »
1 января 1926 г. . .
1 июля » . .
1 октября » . .
288.097 00.220 348Ш26 | 34.355
332.527 77.806 4.10.393 45.994
354.798 70.291 425.089 59.050
371.456 79.708 451.104 60.711
411.055 78.291 489 940 75.200
466.721 80.714 , 547 435 72.534
531.204 89.676 620.880 87.554
597.338 107.644 704 982 107.758




58. Рост числа членов профессиональных союзов по
Ленинградской губ. за 1925 и 1926 г.г.




1925 г. 1 Января. 1 Июля. 1 Октября
1.
 
Бумажников . . . .
2. Горнорабочих . . .
3. Деревообделочников
4. Кожевников . . . .
5. Металлистов . . . .
6. Печатников . . . .
7. Пищевкус .....
8. Строителей . . .
9. Текстильщиков . .
10. Химиков ......














































ным союзам ....... 231.412 322 125 376 566 : 387 004
12. Водников .....
13. Железнодорожников
14. Раб. местн. трансп.
15. Раб. связи .....
17 264! 17.279 19.995 21.075
47.703 50 973 54.237 56 510
13.675 13.571 14.056 15.159
8.402 : 8 381; 8.562' 8 610
Итого по союзам раб.
транспорта и связи . . .
16. Раб. искусств .....
17. Раб. медсантруда . . . .












и общ. учр. и торг. предпр. 125.178
20. Коммунальных раб. .'■-■.'.] 23. 195
21. Раб. питания ....... 12 049
22. Сельско-хоз. и лесных раб. 11 008




























59. Половой и возрастной состав членов
нальных союзов Ленинградской
_______
                                




1. Бумажников . . . .
2. Горнорабочих . . .
Деревообделочников
Кожевников . . . .
Металлистов . . .
Печатников . . . .
Пищевкус ...
8. Строителей .....
9. Текстильщиков . .










14. Раб. местн. трансп.
15. Раб. связи ....
Итого по союзам раб. тран.и связи
16. Раб. искусств .
17. Раб. медсантруда .
18. Раб. просвещения .
19. Совторгслужащих
Итого по союзам раб. іоеударст
и обществ, учрежд. и торг. предпр
20. Коммунальн. раб.
21. Раб. питания, . .
22. Сельхозлесраб. . .
Всего по 22" союзам
В том / по г. Ленинграду



























































































































































60. Половой и возрастной состав членов профессиональ-
ных союзов Ленинградской губ. в 1925 —1926 г.г.
В %% к общему числу членов союзов.
СОЮЗЫ
Бумажников . .
Горнорабочих . . .
Деревообделочников
.














Итого по индустриальным союзам 20.3
4. Кожевников
5. Металлистов . .
6. Печатников . .
7. Пищевкус . . .
8. Строителей
9. Текстильщиков
10. Химиков . . . .
11. Швейников . .
12. Водников ........
13. Железнодорожников . . -
14. Раб. местного транспорта
15. Раб. связи ........
16. Раб. искусств ......
17. Раб. медсантруд .....
18. Раб. просвещения . . . .
19. Совторгслужащих . . . .
20. Коммунальных раб. . . .
21. Раб. питания ......
22. Сельско-хоз. и лесных раб
Итого по неиндустр. союзам .
1926 г.
Всего по 22 союзам . .
\і том і По г. Ленинграду .... .




































































27,7 3,6 4,0 оі.
10.8 2,3 2,1 1
16.8 1,8 1,9 2
9,6 0,5 0,8 0
46,2 0 3 0,7 0
40.6 0,2 0,4 0
69.3 0,1 0,1 0
53,8 0,1 0,1 0
28,1 0.8 2,0 2
28.0 0,7 1,0 0
73 ^ 0,7 1,3 \>
20.0 1,9 2,8 3
34.І
!7,2 0,9 1,2 1,4










61. Число безработных членов профсоюзов по Ленин-
градской губернии в 1925 г. и 1926 г.
I января
Н и с л о бсз-рабо X н Ы X.
025 г. 1 января 1926 г 1 октября 1926 г.
Союзы. 6
4. ю5 ° О у 1 6 н
*- B«j :- ■■!'-> Е_ к ч
ш -S T « Щ kg? я ш S Т d
о *~ в " °?>,s о = вг 5 >,2
ш m5S » |iss со mSS
1. Бумажников .... ПИ) 3.2
1
309. 4,3 508 7,2
2. Горнорабочих . . . 628 20,9 709 21,6 867 14,2
3. Деревообделочников 2.599 •'1 7 2.333 17,0 3.372 20,1
4. Кожевников .... 912 10,7 861 7.5 1.057 12,0
5. Металлистов .... 5-936 7 335 0,9 13.272' 11.2
6. Печатников . 1.512 9v2 2.000 10,1 5.133] 23.9
7. Пищевкус " ..... 4 239 17.0 4.445 15,2 5.537 17,8
8. Строителей . . . 5 587 21,5 15.810 37,6| 11.982' 16,9
9. Текстильщиков . . 1.534 5,0 1.407 3,0 : 3.087: 5,0
2 492 10,0 1.993 6,0 3.140 8,7
11. Швейников .... 2.2(1," 28,8 1.995 23,6 2.137 22.6
12. Водников .... 6.490 37.0 6.308 36,5 2 601 12,0
13. Железнодорожников 6 925 14,5 4 708 9,1 5.001 9,0
14. Раб. местн. трансп. 3,019 22,1 1.597 1 1,8 3.3 L7-I 20.0
15. » связи .... 2.185 29,0 1.593; L9.I 1.584 18.4
16. » • искусств . . 2 292 23,0 2,5 1 4 23,4 2.908' 20,3
17. » медсантруд . . 4.930 14. К 5.606] 14,8 0.013, 16,1
18. » просвещения . 3.939 9,5 5.747| 12,8 7.140 14,3
19. Совторгслужащих . . 9.081 22,5 8.851 17,5 10.457 18,5
20, Коммунальных раб. . 2.959 12,8 2.428 ! 8 :,1 3.487 10,5
21. Раб. питания . . . 3.207 27,1 5 428 ЗУ 8.820 36,9
22. Сель-хоз.илесн. раб. 1 998 18,1 3.445 20,7 4.396 22,5
Итого . . . 75.200 1.5,3 87.554 14,1 100.996 14.8
В том / по Г; Ленинграду . .
числе: \ по уездам ......
65.586 15,9 75 692 , 14,2 96 337 15.7




62. Профессиональная организованность рабочих и слу-
жащих по Ленинградской губ. в 1925 и 1926 г.г.









7. Пищевкус . .
8. Строителей .
9. Текстильщиков






14. Раб. местн. трансп.
15.
  
» связи . . . .
16. » искусств • . .
17. » медсантруд.
18. » просвещения .
19. Совторгслужащих
20. Коммунальных раб.




~.\ 1 января1926г.|і октября1926г.
х 2
Всего по 22 союзам
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63. Численность и состав низового профактива по
г. Ленинграду на 1 июля 1926 г.
По отдельным видам профработы. ___________________
Категории профработ-
ников.
Всего ни-г 1янв 25 г ,
3 Т Г0 | на 1 июля 26 г.
профакт. I







3. Члены комиссий (кро-
ме членов комитета):
а) Ревизионных . . .
б) Расценоч.-конфл.





4. Цехов, уполн. и делег.
5. Члены цех. проф. бюро




а) Правление (бюро и
уполном. касс) . .
б) Ревиз. ком. касс .
в) Цех у ползи делег.
















































































Численность и состав низового профактива





























1 июля 1926 г.
1 января 1926 г.
1 января 1925 г.
Число профработников.




























































































































8 942, 25 1 42.0.! 7,0
«327 26,4 43,2 ! 0,8























65. Приход и расход Губотделов профсоюзов г. Ленин-
града за 1925 г. и январь— сентябрь 1926 г.
По основным членским взносам (без спец. фондов).
По 21 союзу без союза железнодорожников. ч
(В червонных рублях )■
1925 г., | Янв.-сент. 26 г. s *■ а
3
*С 1












f- 1) ■ ■=
3 ' о. к
•о <-> <-> 3•о
о. к
рос■)ср расх нЫГ
О ffl S О СО Е
Приход:
1. Членские взносы. 5 860.388 488.366 6.141.064 682.340 + 39,7
2. Прочие поступл.
{% по текущ. сч. и пр.) 124 214 10.351 77.002 8.556 — 17,4
Итого прихода 5.984.602 498.717 6.218.066 690.896 + 38,5
Расход:
1) Содержание лич-
ного состава . . . 1.107.037 92.253 1.148.624 127.624 + 38,3
2) Админ. -хозяйств.
438.745 36.562 338.281 37.587 + 2,8
3) Организац.-массо-
вая работа .... 646.729! 53.894 614.147 68.238 + 26,6
4) Отчислен, в фонды 1.749.826! 145.819 2.067.390 229.711 + 57,5
В том числе:
а) в культфонд. . 745.077: 62.090 1.055,642 117.295 + 88,9
б) в фонд помощи
безработным. . 529.411 44.117 . 815.571 90.619 +105,4
в) в прочие фонды . 475.338 39.612 196.177 21.797 — 49,0
5) Отчисления в ЦК. 1.457.684 121.474 1.378.277 153.142 + 26,1
6) . в ГСПС. 561.571 46.797 604.430 67.159 + 43,5
7) Прочие расходы . . 19.018 1.585 1.756 1-95 -87.7






66. Приход и расход Губотделоі
за 1925 г. и январь





2. Горнорабочих . ...
3. Деревообделочников . . .
4. Кожевников .....■■.--.




9. Текстилыцико?! ... • • .
10. Химиков .........
1 1. Швейников .... ...
12. Водников ........




15. ,, искусств . .• .....
16. „ медсантруд ......
17. ,, просвещения .....
18. Совторгслужащих ....
19. Коммунальных работников













































Итого по 21 союзу . .
В том числе:
по индустриальным союзам (1—11)











червон. эуб.). Средний месячный (в чер-
вонных рублях).
В среднем в месяц на
1-го члена союза
в рублях и копейках.
к
Р а с х
с<і














■ 89632 88.190 10.482 7.469 9.799 1.28 1.35 126 1.28
48.645 46.081 3.944 6.600 4.054 5.120 74 76 76 59
107 822 143.864 9.716 16.054 8.985 15.985 1.11 109 1.03 1.08
L48.403 157.171 12.524 18.149 12.367 17 463 1.29 1.41 1.27 1.36
1.590 938 1.593.357 121.357 177.040 132.578 177.040 148 154 1.62 1 .54
~- 240.353 250.975 22.430 20.224 20.029 27.886 1.25 1.26 1.12 1.34
308.484 316.532 25.707 36.026 25.707 35.170 1.01 120 1.01 1.17
477.506 477.473 44.043 46750 39.797 53.053 124 85 1.12 97
410.717 473.719 33.718 56.290 34.226 52 635 97 108 99 1.01
354.617 399.858 32.307 46.854 29.551 44 429 1.39 1.36 1.28 1.29
62.695 64.236 5.225 7.263 5.225 7.137 69 84 69 83
200.658 192.401 18.747 19.753 16.722 21.378 1.07 87 95 94
191.992 152 172 16.446 18.000 15.999 16.908 122 1.29 1.19 1.21
81.259 99.532 6.589 10.980 6.772 11.0591 97 99 99 99
103,676 89.152 8.645 10.085 8.640 9 906 1 91 95 91 94
239.565 239.776 19.818 25.923 19 954 26.6421 64 75 65 77
349.702 393.927 28.631 44.061 29.142 43 770І 82 93 84 92
515.541 575.337 44.704 68.527 42.962 63 926 1.18 1.26 1.13 1.17
310.203 256.785 24.285 29.069 25.850 28 532 99 98 1.05 96
101.094 93.089 8.224 10.739 8.424 10343 59 53 61 51
47.048 49.258 4 087 6.027 3.921 5.475 64 65 61 59
5.980.610 6.152.905 498.717 690.896 498.384 683.656 1.10 1.13 1.10 1.11









67. Состав расходов Губотделов
за 1925 г. и январь —




Бумажников . . .
2. Горнорабочих . .
3. Деревообделочников
4. Кожевников . . .
5. Металлистов . . .
6. Печатников . . .
7. Пищевкус .....
8. Строителей . . .
9. Текстильщиков
10. Химиков .....
11. Швейников . . .
12. Водников ....













Итого по 21 союзу .
В том числе,
по индустриальным союзам (1—11)











23,3 j 20,5 6,5
41,2 30,4 11.0
28,6 30,3 «,3
22,3 ' 19,2 , 12,3














































21 профес. союзу без с. железнодорожников).
Орган иза- 0 т ч и с лен -1 я в фон Д ьі Отчисле-





1 в том ч и с л е:














11,6 8,3 22,7 27,7 12,5 15.0 6,4 7,5 35,0 35,0
24,3 L3;9 13,J 13.9 5.8 5,3 5,8 7,8 13,2 14,0
5,6 9,4 16,5 24.1 8,1 14,8 3,6 0.8 37,0 30,1
Н,:і 3,5 21.0 31,0 12.7 13.0 4,0 9,4 35.2 35,0
5.4 8,1. 57,5 40,7 17,2 22,6 14,0 21,4 35,2 32,S
1 1,1 9,9 15,8 38,6 4,5 10,0 0,8 25,0 33.0 30,0
6,6 3,8 29,3 34,1 14,9 17,7 12,0 16,3 35,0 35,0
12 з 16,8 23,2 37,3 . 10,3 17,9 12,0 13,1 32,0 27,4
ііі.і 8,8 31,0 35,5 20,7 20,0 6,2 8,0 34,8 33,1
1 1.2 10.7 22,9 34,0 12,0 99 П 7.0 10,0 31,0 29,8
1 І,і) 4,5 12,0 22.0 8,4 18,0 0,8 3,3 35 1 34.9
22,3 14,8 8,4 20,0 3,3 9,8 5,1 ~Л 34,4 34,715,7 0,3 13,8 21,4 8,9 I 1 ,3 3,0 8,7 35,0 31,8
15,5 12,2 12,0 26,1 0,7 13,2 — 9,5 30,1 •31,3
1 1,8 1,2 7,5 — 2,5 1,2 4,2 35,0 35,020,1 18,7 15,0 22 7 8,8 11.7 0,2 9,9 35,0 34,221,о 13,1 1 4,9 28,4 9,7 17,0 4.4 9,6 34,5 30,0
13,4 1 1,0 22,8 25,0 11,0 13,1 10,3 11,3 37,0 35,0






















0,0 . 13,3 j 34.5 32,2
8,4 0,0 j 36,6 38,8 і 14,3 19,4 : [0,8 15.6 | 34,1 31,8





68. Приходо-расходный бюджет по культурно-просвети-
делов профсою
За 1925 г. и январь - сентябрь




Бумажников . . .
Горнорабочих . .
Деревообделочников
Кожевников . . .
Металлистов . .
Печатников ....
Пищевкус . . .

































































Итого по 21 союзу
    
' 435.527
В том числе:
по индустр. союзам ' 318.412































Профессионалы». 10 союзы 83
тельному фонду и фонду помощи безработным Губот-
зов г. Ленинграда в среднем в месяц.









































377 943 1—25 1—16

































































































































































































































































69. Состав прихода и расхода по фонду помощи безра-
ботным Губотделов профсоюзов г. Ленинграда.
За 1925 год и за январь — сентябрь 1926 года












взносы . . .




































1.237.259 103.105 100.0 1.006.249; 111.805 100,0
Расход
1. Денежн. пособ. ;
2. Пособ. натурой
3. Проч. виды по-
мощи (дорожная,
дома отдыха и т.п.)
4. Организация ра-
бот для безраб. .
5. Повышение ква-
лификации без-
работных . . .







































70. Выдача пособий из фонда помощи безработным
Губотделов профсоюзов гор. Ленинграда за
январь— сентябрь 1926 г. (в червон. руб.).
По 21 союзу без союза железнодорожников.
Число безраб., Сумма выданных L , Суммаполучавиг. регу- регулярных денеж- Средний
СОЮЗЫ.
лярное пособие. ных пособий. размер
выдан-
ных
В Ѵ/о К ■ регуляр- празд-В сред- общему Всего В сред- ных ничных
нем в
числу за 9 ме- нем пособий
месяц безраб. сяцев. в месяц. пособий за 9 мес.
1. Бумажников 151 39,8 : 12.622 1.402 9.29 538
2, Горнорабочих 113 9.5 ! 4.185 465 4.12
3. Деревообдел. . 282 10,5 17 039 1.893 6.71 4.491
4. Кожевников . 147 12,7 11.694 1.299 8.84 768
5. Металлистов . 4.493 39,8 406.756 45 195 10.05 33.942
6. Печатников 827 22,6 : 55 346 6. 150 7.44
7. Пищевкус 1.466 31,1 93.632 10.404 7.10 7.972
8. Строителей . 543 2,8 32.921 3.658 6,74 50.217
9. Текстильщик. 363 16,4 24.342 2.705 7.45 14.613
10. Химиков . . 450 18,2 ! 41.068 4.563 10.14 4.745
11. Швейников . 81 4,0 ; 4.267 474 5.85 __
12. Водников . . 451 7,6 ! 23.752 2.639 5.85 1.338
13. Раб. местного
транспорта 339 10,9 і 25.917 2.879 8.49 2.289
14. Раб. связи . . 196 10,4 1 13.021 1.447 7.38 __
15. Раб. искусств. 99 4,1 3.797 422 4.26 1.800
16. » медсантруд 310 5,7 24.481 2.720 8.77 885
17. » просвещен. 1070 18,4 54.713 6.079 5.68 2.892
18. Совторгслуж. 1.554 15,9 95.981 10.666 6.86 5.301
19. Коммун, раб. 167 6,0 ! 13.488 1.498 8.97 6.672
20. Раб. питания . 22 0,3 ! 909 101 4.59 4.817
21. Сельхозлесраб. 180. 6,2 ; 5.086 565 3.14 I








бий (в черв, р.) 835.624 69.635
выданных безраб. в 1925 и 1926 г.
Январь— сентябрь 1926 г. Выдавалось по-
собий в средн. в
Всего за В среднем мес. за 1926 г. в
Я месяц. в месяц.
        





71. Состав прихода по культурно-просветительному
фонду Губотделов профсоюзов г. Ленинграда.
За 1925 г. и за январь— сентябрь 1926 г.
По 21 союзу без союза железнодорожников.



















































24.463 5,6 336 623
480 942 40.078 9,і
















72. Состав расхода по культурно-просветительному
фонду губотделов профсоюзов г. Ленинграда
за 1925 г. и за январь— сентябрь 1926 г.






2. Клубная работа . . . .
в тот числе:
а) кружковая работа . .
б) массовая
       
» . .
в) содержан. администр.-
техн. персонала . . . .
г) хозяйственные и проч.
д) субсидии об'единенным
клубам ........
3. Покупка литературы . .








9. Отчисления (в другие
фонды, в другие союзы,
на шефство, на работу в
деревне и в ГСПС) . . .
10. Содержание рабфаков и
культработа среди сту-
дентов ...... . . .
И. Ликвидация неграмот-
ности ..........













































































320.918 ■ 27.2-ІГ 0,9 448.982 49.887 9,7
123.21* 10.208 2,0 125.557 13.951 2,7
б8~.4б8 4.871 1,3 13.1 1 7 -4.827 0,9
1 13.015 11.918 3,0 100.304 11.1 In 2,1






















союзы 1 Ірофесо попал ыіыс 89
73. Кассы Взаимопомощи при Губ отделах профсоюзов г. Ленинграда
в 1925 и 1926 г.г.
О Ю ы.







X с s С
г\ т~ О
<м
















13. Раб. местного транспорта . •
14. Раб. связи .........
15. Раб. искусств ........
16. Раб. медсантруд .......
17. Раб. просвещения .....
18. Совторгслужащих ......
19. Коммунальных раб ......
20. Раб. питания ........
21. Сельско-хоз. и лесны х раб. . .
Итого по 21 союзу ....
в том числе:
по индустриал, союзам (1—111


























































































































Состояние средств Касс Взаимопомощи.
Общие суммы
в черв. руб.






















































































415.018 | 1074 002
373.449 ! 908 203
9.249
2.919






























































































                          
Профессиональные Ьоюзьі
74. Деятельность Касс Взаимопомощи по выдаче ссуд













7. Пищевкус ....... -
8. Строителей .........
9. Текстильщиков ......'
10. Химиков . . ... .
11. Швейников . . ......
12. Водников ...... . . .
13. Раб. местного транспорта .• . . .
14. Раб. связи .........
15. Раб. искусств ........
16. Раб. медсантруд ........
17. Раб. просвещения .... . .
18. Совторгслужащих ......~
19. Коммунальных раб .......
20. Раб. питания .....
21. Сельско-хоз. и лесных раб .....
Всего по 21 союзу.
В том числе:
по индустриальным союзам (L -11)





























и прсобий за 1925 г. и 1-ое полугодие 1926 года.
союза железнодорожников.














































































































































































































































1 января 1 июля








6. Печатников . .
7. Пищевкус . •
8. Строителей . .
9. Текстильщиков
10. Химиков • ■
11 . Швейников .
12. Водников . -.
13. Железнодорожников




16. » искусств . .




21 Раб. питания . •







Итого по 22 союзам . .














































































































и б л и


























































































































































































76. Состав членов клубов профсоюзов по г. Ленинграду
в 1925 и 1926 г.г.
Общее число і Из общего числа членов
членов клубов
                  
в % %
Сроки
На 1 января 25 г,

























77. Массовая работа в клубах профсоюзов по
г. Ленинграду в 1925 и 1926 г.г.
Число единиц













пол ѵ год. 26 г.
1925 год

















































78. Кружки в клубах профсоюзов по Ленинграду












































нварь я -'■Январь о. - J3 ■




9.790 9.698 27 25
7.655 : 7.546 70 56
2 274 1 259 36 20
1.024 1.302 35 38
1.402 1.673 45 29
1.249 597 27 33
1.877 2 636 32 38
2 270 2.802 36 26
7 541 26.513 36 32
79. Состав участников кружков в клубах профсоюзов
по гор. Ленинграду в 1925 и 1926 г.г.
Число участ
ников. Из них (в %»,„)
СОЮЗЫ.




і >і ffl S
УСО










27.541 52 45,9 48,0
1
■58.8J-13.3 29,3






80 Работа Красных уголков в предприятиях и учрежде-
ниях г. Ленинграда в 192 5 г. ______________
Из них проводили работу




не имеющим клуба • .















49,9 U.8' 22,7 14,






81. Состояние и выдача книг в стационарных библио-
теках профсоюзов по Ленинграду.
(По 314 библиотекам).
|
                   
Из НИХ






Общ поли (без жени
4
С к LO
Состояло книг на ( Всего .
1 декабря 1925 г. [в %% .
Выдано книг за [Всего .
декабрь 1925 г. [в % И •
% выданных за месяц книг
к общему числу книг
той же категории, со-
стоящих в библиотеках.
750.868 182 26!) 47.321
1
221.335 ;
100 24,3 6,3 29,5
102.123 18.190 5.22 1 93 080
100 1 1 .2 3,2 57,4









82. Численностьи составучастников производственных


















































3. Текстильщики . . .
6. Пищевкус ......
в том / Пищевики . .
числе:\ Табачники .
7. Кожевники ...














































































Итого на1/Х 1926 г. .
Тоже на 1/1 1926 г. .

























83 Выполнение предложений, выдвинутых производ-
ственнымисовещаниями в 1925 и 1926 г.г.
Числопрсдлож., переданных администрации вотч.периоде.








Отклонено админи- страцией. Нетотве а админи- страции.
1925 год. j
II » ......



























          
» .......
















84. Распределениепроведенных в жизнь предложений



















1. Сырье и материалыі
2. Качество изделий . J
3. Оборудование . . .
5 Способы производства
















































85. Выдвижение рабочих от станка на младшие адми-
нистративно-технические должности с января 1924 г.











Металлисты . . .
2. Деревообделочники
3. Текстильщики . .
4. Швейники ....
5- Бумажники . . .
6. Пище в кус
7.. Кожевники
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87. Деятельность Технической и Санитарной Инспекции
Ленинградской губ. за 1924|25 и 1925 26 хоз. годы.
Обследованиепредприятий, учреждений и хозяйств в целях
надзора.




н х *а; (у
Б.Ж
і =









Состояния построек . .
2. Ограждений, предохранитель-
ных приспособленийи т. п. . .
3. Паровых котлов ......
4. Под'емников .........
■ 5. Вентиляции .........
6. Санитарно-гигиеническогосо-
стояния ..........
7. Вредных условий производства
8. Прочих недостатков .....
Всего нарушений.
932 541 1.296 1.529
596 443 1.133 984
682 159 4.155 443
859 — 2.098 —
155 - ' 4.413 —
578 571 1.325 1.799
— 746 — 2.254
— 237 — 601
995 1.379 2.950 3.066




88. Привлечение к судебной ответственности за нару-




В 0 /о°/о к итогу
За 1924/25 г. I За 1925/26 г.








9,7 I 5,і| 85,2, 100
89. Состав обвинений по нарушениям законоположений
по охране труда.
Число пунктов обвинения
Невыполнение установленных правил| за і 924: 25 хоз. г.
и законоположений.
             
, Всего
За 1925(26 х.г.
О рабочем времени и отдыхе . . .
в том числе продолж. раб. дня .
О труде подроитю, малол и женщ.
О заработной плате ........
О приеме на работу и увольнении .
О социальном страховании .
О регистрации несчастных случаев.
О соблюдении правил по технике
безопасности ........
О санитарном состоянии .....
Прочие нарушения ■_____ i__l_l_j_
Всего пред'явлено пунктов
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Сравнительные данные за 1923—1926 годы по террито-
риальному страхованию в Ленинградской губ.
91. Число привлеченных к страхованию предприятий,
учреждений и хозяйств и занятых в них рабочих
и служащих.
.....









уездам). «лопред- иятий, реждений хозяйств.
ислопред- риятий, реждений хозяйств. исло істрахов. ібочих служащ. ислопред- іриятий, чрежден хозяйств. исло астрахов. абочих служащ.
rn£,s Т т о. а У J,s У n a.s У >.я У т O.S
Ленинград
РАЙОНЫ. ;
Выборгский . . . 856 37.375 1.447 53.399 2.328 60 226
Петроградский . . 1.977 28.929 3.615 45.313 5.404 47.925
Василеостровский. 1.251 29.625 2.312 48789 3.173 54.820
Центральный. . . 7.980 98.202 13 989 139.931 18.219 170.576
Володарский . . . 1.757 33.628 2.796 50.097 4.316 57.424
М.-Нарвский . . 2 668 61.525 4 283 95.660 6.010 108.819
Всего . . . 16.489 289.284 28 442 433.189 39.450 499.790
Уезды.
1
Ленинградский . . 867 13.456 1.275 23.794 1.526 34.374
Колпинский район 70 4.904 слилас ьс кас сой Ле нгр. у.
Кронштадте, гор. р. 64 4.728 .115 5905 188 6.724
Троцкий .... ■443 12.870 879 14 698 1.780 19.626
Лужский . . .
Гдовский ....
271 4.474 350 5 991 435 6.913
150 2.494 169 2.937 196 3,817
Кингисеппский 219 3.088 274 3.787 284 4.735
Волховской . . . 344 16.101 650 10.805 901 12.752
Лодейнопольский, 165 2.213 204 2.374 272 3.006
Вытегорский. . . 320 2.220 328 2.738 536 3.418
Всего . . . 2.913 66.548 4.244 73.029 6.118 95.365




92. Изменениетарифов взносов по социальному
страхованию с 1924 г. по 1926 г.






















143.651 49,6 217.139 50,1 258 626 51,7
Частичный для страхуе-










Итого . . . 433.189 499.790 100
днийстраховой та-
%-хкзараб.плате 15,9 13,9 13,9
УЕЗДЫ.
Нормальный тариф . .
Льготный „ . .

























Итого . . . 73.029 100
дний страховойта-




ю всей губернии . 15, 8 13 7 13, 7
■
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Социальное страхование_______________
93. Общая годовая суммапоступленийпо социальному
страхованиюи распределениеепо страховым фондам
(в тысячах червонных руб.).
По всей губернии. В т. чис. по Ленинграду.
Общая сумма я>° Общая сумма &>.























1923-1924 год . . . - 1 - 18 846,8 87,0 70 03
1924-1925 » ... 41.708,0 99,0 101,43 37.559,8 101,6 108.37
1925—1926 » ... 62.131,6 101,8 116,13 55.819,4 102,0 121.69
Распределено по фон- 1 і






и губернск. фонды) 40.464,9 05,1 36.303,2 65,0




воохранения) . . . 14.540,2 23,4 13.125,7 23,5
а Респуб. и обще-
X союзн. стра-
§Іг хов, фонды . . 4.324,6 7,0 3.868,0 6,9
Респуб. фонд ле-
р. чебной помощи 1.655,7 2,7 1.475.0 2,7
X На рабоч. жилищ.
~S строительство 1.146,2 1,8 1 047,5 1,9




94. Приход и расход по фондам, находящимся в распо
ряжении местных страховых органов
(без местноголечебного и централизов. запасн. фондов)



























































S5. Распределениеобщей годовой суммы ра
Статьи расхода.






Пособия застрахованным по временной
нетрудоспособности ..........
2) Пособия застрахованным по дополни-
тельным видам обеспечения (погребение,
предметы ухода за новорожденным и
кормление новорож денного) ......
Всего
3) Обеспечение инвалидов и семей умерших
кормильцев (пенсионеры) .......
4) Обеспечение безработных ........
5) Санатории, курорты и дома отдыха . .
6) Прочие операцио нные расходы .....
Итого операционных расходов . .
II. Организационные ра сходы ■
Всего расходов по разделу А. . .
Б. Расходы из местного фонда
лечебной помощи.
Суммы, переданные местным органам Здра-
По всей Ленинградец




.'. х хaj и я
Е я о.
.л. \j .—
= E a: ^ x — -
>. ч ,<t о: я
uc Uul03
воохранения.
Итого местных расходов .....
Кроме того переведено в Центр (по центра-
лизованным фондам):
а) Республиканскому и Общесоюзному Стра-
ховому фонду . • ...........
б) Республиканск. фонду лечебной помощи .
















22.485,4 93,7 ] 53,8 4.55

















ХОДОВ по отдельным статьям расхода
г у б е р н и и. 3 том числе по гор. Л е н н н граду.


























43,8 30,8 2,98 9.248,1 43,4 24,6 2.22 17.356,9 43,9 31,1 3.15
-- 9,6 6,8 6,66 2 121,1 9,9 5,6 0 51 3.534,2 8,9 6,3 0.64













































94,7 66,7 6,45 19.923,0 98,5 58,0 4.79 37.481,0 94,7 67,0 6.82
5,3 3,7 0,36 1.374,2 6,5 3.7 0.33 2 100,9 5,3 3.8 0 38
100,0 70,4 6,81 21 297,2 100 56,7 5.12 39.581,9 100 70.8 7.20
22,7 2,19 9.493,7 25,3 2.28 12.775,4
_ 22,9 2.32


























96. Обращаемостьзастрахованныхза пособием по
временной нетрудоспособности(заболеваемость)
по г. Ленинграду._______________
Число первичных случаев обращений и число оплаченных



















я 1 2-е ■-




сС и ч г
1923—24 ] 5,7 80.5 0,27 4,2 0,15 13,8 6,1 98,5 4,1
1924 -25 6,0 79,0 0,55 6,1 0,16 15,4 6,7 100,5 4,2
1925-26 7,7 87,6 0,58 5,8 0,19 16,6 8,5 110,0 . 4,6
Втомчис. іе:
1925 г.
Октябрь . 8,4 94,5 0,69 7,2 0,16 16,1 9.3 117,8 4.9
Ноябрь . ■ 7,7 86,1 0,59 6,3 0,18 14.2 8,5 106,6 4,4
Декабрь . • ! 8,7 102,9 0,65 7,4 0,22 17,3 9,6 127,6 5,3
1926 г
Январь 7,6 88,6 0.52 5,8 0,20 16,0 8,3 110,4 4,6
Февраль 8,2 95,3 061 6,6 0,20' 16,4
6,5 0,20! 17,8
. 9,0 118,3 4,9
Март . . 13,5 129,4 0,61 14.3 153,7 6,4
Апрель 9,3 106,8 0,67 7,0 0,211 19,6 10,2 133,4 5,6
Май . . 6,8 82,9 0,50
0,49
4,9 0,17 16,0 7,5 103,8 4,3
Июнь . 5,5 70,2 4,6 0,16 14,6 6,1 89,4 3,7
Июль 6,2 73,2 '0.57 5,0 0,20 19,2 7,0 97,4 .4,1
Август. . . 5,6 63,3 0,51 4,3 0,17 15,5 6,3 -83,1 3,5
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Социальное страхование
98 Обращаемость застрахованных за пособием по вре-
менной нетрудоспособности по отдельным уездным
кассам Ленинградской губернии.
Среднее в месяц число оплаченных





































Ленинградскаяуездн. 96,1 80.4 69,1 8,7 8.0 85,8
Колпинская .... 73,2 92,3 Сли лась с Ленин. уездн.
Кронштадтская . . . 74,0 74,2 55,7 7Д 11,1 73,9
Троцкая уездн. . . . 52,1 62,5 61,9 2,1 14,2 78,2
Лужская » ... 46,9 64,7 50.0 4,3 8,7 63,0
Гдовская » ... 38,5 47,9 38,4 2,6 11,9 52,9
Кингисеппскаяуездн. 63,7 61,6 47,4 4,8 11,5 03,7
Волховская » • 90,4 105,5 68,8 8,6 10,8 88,2
Лод.-польская » 33,3 54,2 42,2 1,2 12,3 55,7
Вытегорская » • 46,4 74,3 62,7 1Д 9,2 73,0
















































































































































100. Состав заболеваний застрахованных с временной
утратой трудоспособности (без родов) по г. Ленинграду-
Формы
болезней.








По всем болезням .
Грипп ........
Туберкулез легких . .
Травмы .......
В том числе:
Бытовые. ■ . • •
Профессиональные . . •
Болезни питания и обмена .





















87.L69, 100 320.647J 100J229.428 100
57:871 25,227.742 14,81 42 51913.3






























































101 Численность безработных, состоящих на страховом
















































Инвалидам труда от общих заболеваний .
от профессионального увечья .
Семьям умерших труд, от общ. заболев. .
вследств. профес увечья
СО t-т-




группа (квалифициров. рабочие и лица ум-
ствен, труда высокой квалификации) .
II группа (прочие безработные) .....












103 Состав безработных, состоящих на страховом
обеспечении по гор. Ленинграду.
         
____
Группы профессий.











3. Работники транспорта и связи




6. Про чие группы .......
Итого по всем группам . .
В том числе:
по размерам г I группа . . •
пособия I II . ■ • •
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109. Санатории, курорты и дома отдыха.
Число рабочих и служащих, направленных в курорты.^ сана-
тории, здравницы и дома отдыха по Ленинградской гуо.
в 1925-26 хоз. году.
I. За счет Соцстраха.
            
~ ___________
------ ч"
                           
Число рабочих и служащих,
напра вленных: _
СРОКИ. „
            
I В дома
южные в местные отдыха
I курорты санатории и здрав-
куриріы.
             
НИЦЫ.
ИТОГО.
Зимний сезон 1025/26 г. . | 862
(с октября по апрель)
Летний сезон 1926 г. . . . | 1-320
(с мая по сентябрь).










И. За счет профсоюзов и хозяйственных органов.
СРОКИ.







Зимний сезон 1925/26 г. .
(с октября по апрель).
Летний сезон 1926 г. • • 2.422



















Численность и состав рабочей силы.
Таблицы 1—6 и 8 о численностии составе рабочей силы,
занятой в Ленинградской промыи ленности, составлены по
данным текущей ежемесячной отчетности цензовых промы-
шленных заведенийЛенинградскойгубернии. Материалыэти
охватывают всю цензовую промышленность, к которой отно-
сятся заведения, имеющие не менее16 человек рабочих при
наличии механическогодвигателя и не менее30 рабочих без
двигателя. Данные приведены по всем отраслям промышлен-
ности, предусмотреннымпромышленной классификациейЦен-
трального СтатистическогоУправления. В основу довоенных
данных о числе промышленных рабочих на 1 января іѵн г.
положены материалы бывшей фабричной инспекции, в кото-
рые внесены дополнительныепоправки по производствам, не
состоящим под надзором фабричнойинспекции.
В таблице 7 приведены данные единовременного учета
государственного аппаратав Ленинградскойгуб. на 1 мая
1926 г Данныеэтиохватываютвсе государственныеучрежде-
ния игосударственныеторговые предприятия(за исключением
Военного Ведомства и ГПУ, которые в ѵчет не вошли >.
Группировка учреждений по источнику финансирования
была проведенапо преимущественномуисточнику фон^а за-
работной платы в тех случаях, если источников было не-
сколько. Кроме числа учреждений и торговых предприятии
и числа служащих в них, здесь же, в связи с источником
финансирования,приведены данные о среднемзаработке слу-
жащих за апрель 1926 г.
По отдельным ведомствам сведения приведены итогом по




                
Пояснения к таблицам
щения, Здравоохранения и Земледелия, представляющимспе-
циальный интересв отношенииобслуживания населения,вы-
делены особо данные по уездам.
В таблице7 под «прочими источниками»фондазарплаты
разумеютсяспециальныесредстваи целевые сборы, собствен-
ные капиталы и доходы и т. п.
II. Рынок труда и безработица.
Таблицы 9—13 составлены на основании данных еже-
месячной отчетностио деятельности Ленинградской Биржи
Тоѵда. При рассмотрении указанных таблиц необходимо
иметь в виду, что с середины 1924 г и до марта-апреля
1926 г ЛенинградскойБиржей Труда проводились значительные
ограниченияв регистрациибезработных, касавшиесяглавным
образом малоквалифицированныхгрупп рабочих и служащих,
причем принципы оегистрациина протяжении этого периода
неоднократноменялись. В связи с этим стоит значительное
падениечисла безработных, состоящих на учетеБиржи 1 руда
в конце 1924 г. и 1925 г. С марта-апр.1926 г. Биржей регистри-
руются все безработные, чем и об'ясняется значительный
рост числа состоящих на учете Биржи, за счет, главным
образом, неквалифицированныхгрупп.
Таблица 14 о количестве найма на работу по Ленинграду
составленана основанииданных текущей ежемесячнойотчет-
ности предприятий, учреждений и прочих нанимателейо
числе принятых на работу рабочих и служащих за месяц;
отчетность эта охватывает до 90% всех занятых по найму
и дает представлениеоб общем обороте рабочей силы по
Ленинграду по всем отраслям наемноготруда.
III. Промышленная продукция и производительность труда.
Таблицы 15—18 составлены по материаламтекущей
промышленной статистики Ленинградского Губстатотдела,
основанной на ежемесячной отчетности цензовых промы-
шленных заведений. Под валовой продукцией понимается
стоимость всех выработанных изделий и тех полуфабрика-




заведении. Оценка приведенане по ценам себестоимости,а
по отпускнымоптовым ценамфранко-завод. Довоенная оценка
произведенапо отдельным заведениям, применительнок кон-
кретным ценам1913 г. на отдельные фабрикаты. В таблице15
приведены данные по всей цензовой ленинградской промы-
шленности, при чем по тем заведениям, продукция которых
является тайной или не может быть исчисленанепосред-
ственно, оценка приближенно установлена Губстатотделом.
Методы исчислениядля этой группы заведений (составляю-
щей 10,6°/о всей промышленности по числу рабочих) в на-
стоящее время Губстатотделомвидоизменены, что незначи-
тельно изменило и общую сумму продукции по сравнению
с опубликованной ранее (на 1.7% за 1924 — 25 г.).
Данные таблицы 16 приводятся лишь по тому кругу за-
ведений, по которым имеютсянепосредственнопредставляе-
мые позаводские данные о продукции.
Таблица 18 исчисленаточно также по одному и тому же
кругу заведений, по которым представленыодновременно и
данные о стоимости валовой продукции (по оптовым ценам
,>--■ в современнойоценке) и о расходе на заработнуюплату ра-
бочих. Расход на заработнуюплату указан только для ра-
бочих (без младшего обслуживающего персонала).
В таблице 17, при сопоставлении стоимости выпуска
продукции на 1 отработанныйчеловеко-день (как показателя
динамикипроизводительноститруда) с движениемзаработной
платы, в заработную плату в среднем на проработанный
человеко-день включен весь причитающийся заработок (за
урочную и сверхурочную работу, декретные, за простои и
проч.), за исключениемсумм, выплаченных рабочим за оче-
редные отпуска. Суммы за очередные отпуска исключались
г— в целях устраненияколебаний в летниемесяцы, вызываемых
исключительносезонными причинами.
IV. Рабочее время.
В таблицах 19—23 данные об использовании рабочего
времени исчисленыпо материаламтекущей ежемесячнойот-
четностиЦензовых промышленных заведений,представляемой
в статистикутруда.
В основу этих материаловположены сводки ежедневных
рапортов проходных контор промышленных заведений, содер-
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жащих сведения о явках на работу, простоях, прогулах, бо-
лезнях, и проч.) Приведенные данные охватывают в среднем 
до 90 — 95% всех занятых в цензовой промышленности 
рабочих. 
Отметим, что днями простоя в табл. 19—21 следует счи-
тать дни, пропущенные рабочими в виду невозможности для 
заводоуправления предоставить им работу (напр., вследствие 
остановки машины, из-за отсутствия тока, сырья или заказов; . 
V. Заработная плата. _ 
8 таблице 24 учтены работники, находящиеся (на терри-
тории Ленинградской губернииі под действием всех .видов 
коллективных договоров, заключенных как центральными, 
губернскими, так и местными, областными и уездными орга-
низациями. 
Таблица 25 о распределении промышленных рабочих по 
тарифным разрядам составлена на основании ежегодных 
обследований, производимых статистикой труда в середине 
хозяйственного года (за март каждого года). 
При распределении по разрядам работников, об'единен-
ных союзом текстильщиков, работники, тарифицируемые по 
дробным разрядам, помещались в основной разряд (іѴи.— 
в 1-ый, 2Ѵг — во 2-ой, ЗѴз — в 3-й и т. д.). 
Повышение в 1926 г. процента состоящих в низших раз-
рядах (I — II разряды) об'ясняется главным образом вовлече-
нием новых кадров подростков в производство, сравни-
тельно широко проводимое в Ленинградской промышленности 
в конце 1925 и начале 1926 гг. 
Таблицы 26 — 39, содержащие данные о заработной плате 
в Ленинградской промышленности, исчислены на основании 
ежемесячных отчетов фабрично-заводских предприятий («От-
четная карточка по учету труда № 2»). 
Средний месячный заработок исчислен делением причи-
тающейся за отчетный месяц суммы заработной платы на 
списочное число работников' предприятия; при этом в сумму 
заработной платы включена оплата урочной и сверхурочной 
работы, а также все причитающиеся доплаты, выдаваемые 
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ных отпусков и т. п.). Реальное значениезаработнойплаты
выражено в товарных гублях по рыночным ценам, т. е. в от-
ношении к индексѵ вздорожания предметовпервой необходи-
мости по бюджетномунабору ЦентральногоБюро Статистики
Труда и Госплана.
Приводимые нами данные о заработной плате охваты-
вают в среднемдо 90 — 95% всех занятых в цензовой про-
мышленностирабочих.
При сравнении заработной платы фабрично-заводских
рабочих за 1923 — 1926 г. следует иметь ввиду, что в число
рабочих до января 1925 г- включался весь младший обслу-
живающий персонал, в 1925—1926 г. младший обслуживаю-
щий персонал выделялся при исчислениизаработнойплаты
в особую группу. Кроме того с января 1926 г. в число рабо-
чих включены все ученики фабзавуча. В среднемпо 9-ти
индустриальным союзам при исключениииз групп рабочих
младшего, обслуживающего персонала месячный заработок
повысился'на 1.3%, включение же в группу рабочих учени-
ков фабзавуча дало понижениемесячного заработкарабочих
і в среднемна 1.9и.
В таблице 28 приведена заработная плата фабрично-
заводских рабочих Ленинградскойгубернии в 1913г. подан-
ным сводов отчетов фабрично-заводскихинспекторов, при-
чем заработная плата рабочих металлообрабатывающейпро-
мышленностиисчисленас поправкой по данным о заработках
на заводах бывшего Морского Ведомства, не состоявших под
надзором инспекции..
В таблице 31 приведена заработная плата фабрично-за-
водских рабочих по отдельным уездам Ленинградскойгуб.
^ По гор. Кронштадту и уездам учтены только крупнейшие
промышленные предприятия, входящие в союзы металлистов,
деревообделочников, текстильщиков, швейников, химиков и
бумажников. Остальныепромышленные заведения, по своему
размеру не имеющие сколько-нибудь значительного веса
в Ленинградскойпромышленности, в сводку не включены.
:При исчислениидневного и часового заработка(табл. 32
и 33) взяты только суммы, причитающиеся за фактическую
работу —урочную и сверхурочную (включая доплаты за
сверхурочность- работы); выплаты за очередные отпуска,
простой, декретные часы и проч. в расчетне приняты,.
ІііО
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Таблицы 36-38 являются ^gjg^ lT$Sem*S"
пип Уступивших или Уволе"нгыьХ мВесЭяц Обследованиюза
ІІІіШІіШІ(табл. 36) исчислены по числу
    
приведены данные
Ж-К оГеСДо=И за март 1.25 ^ железнодо.
ПРТабСа 40 о 3aP a6oTH °LP „ a на-основана материалов
ГатиГиГуНпраГениГ>кГд^оГ Н0-^
месячной отчетности У^»^* <^ум .Основные методы^ГзТ^еДС-яяе-й в стат с «к уруда ^^зара-
Гт"™ промышленных рабочих.
VI Стоимость жизни и цены.
„„„ «-4,. И К С ^ШЩШ
»Z«V следуют т».ао» . "^„"„„.J 11 W» g£
ш Л) 2) мука белая -8.1 J кл|Рс6ѵ КЛГ р. (0.95 пуд), 5) ка-
^пчатый- 0.70 клгр.(иф): 8) мя МОлоко - 3.44 кл Р-




(1.7 ф.), 13) сельди-- 1.23 клгр. (3 ф.), 14) сахар рафинад —
0.82 клгр. (2 ф.), 15) соль — 0,82 клгр. (2 ф.). Продукты пер-
вой необходимости: 16) сапоги мужские — 0,07 пары, 17) си-
тец— 1.60 метра (2.2 арш.), 18) полотно бумажное — 1,02 метра
(1,4 арш.), 19) сукно гражданское — 0,12 метра (0,16 арш.),
20) керосин — 3 литра (6 ф ), 21) мыло хозяйственное —
0j41 клгр. (1 ф.), 22) табак 2-го сорта — 0,074 клгр. (0,18 ф.)
23) спички 3 коробка, 24) дрова смесь — 0,6554 кв. метр.
(0.144 пог. саж.) 8-ми вершковых.
Стоимость всего указанного набора по московским и ле-
нинградским ценам в 1913 г. составляла 10 р., в том числе
набор продуктов питания стоил 7 р. 05 к., прочих предметов
2 р, 95 к
В табл. 49 приведены данные об изменении средних цен
с апреля 1924 г. (введение твердой червонной валюты) по
октябрь 1926 г., исчисленные по данным о ценах на 1 и 15
число каждого месяца. Во избежание случайных колебаний
приводятся средние по-квартальные цены.
VII. Бюджеты рабочих и служащих.
В таблицах 50—54 помещены данные бюджетных обследо-
ваний. В течение 1925— 1926 г. бюджеты Ленинградских рабо-
чих обследовались двумя путями: во-первых. — велось обследо-
вание в течение целого года, причем в 1925 г. обследовалось
104 хозяйства -семейных фабрично-заводских рабочих, в 1926
году— 112 хозяйств семейных рабочих; во-вторых, в ноябре
1925 г. произведено было дополнительное расширенное обсле-
дование за один месяц (ноябрь), причем в обследование вклю-
чено было 495 хозяйств, в том числе 218 хозяйств семейных
рабочих, 59 хозяйств одиноких рабочих, 59 хозяйств семей-
ных совторгслужащих и 23 хозяйства одиноких служащих.
Оба обследования велись путем предварительных еже-
девных записей прихода и расхода хозяйства.
По квалификации, размеру заработка и составу семьи
обследуемые хозяйства подбирались с таким расчетом, чтобы
они отражали в среднем всю массу Ленинградских фабрично-
заводских рабочих и совторгслужащих.
В таблице 50 и 52 в сумму заработка по основному месту
работы включен весь заработок на фабриках, заводах и
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в учреждениях не только главы семьи, но и прочих членов 
семьи, имеющих постоянную или временную работу; в прира-
боток сверх основного заработка включены случайные зара-
ботки на стороне, не по основному месту работы. 
К социальным пособиям отнесены пособия государствен-
ных и общественных организаций: всякого рода пенсии, 
оплата дней болезни, содержание рабочего в доме отдыха, 
в здравнице или санатории, если рабочий отправлен туда з а 
счет хозоргана, профсоюза или Соцстраха, питание детей 
в яслях и очагах и проч. 
В таблицах 50 и 51 приведен бюджет Ленинградских — 
рабочих в 1908 г., исчисленный по обследованию, произве-
денному в феврале —марте 1908 г. 12-м отд. Русского Техни-
ческого Общ-ства под руководством С. Н. Прокоповича. 
Сумма всего дохода составляла в 1908 г. у семейных рабо-
чих в среднем на хозяйство в месяц 62 р. 07 к., у одиноких 
37 р. 02 к.; считая, что доход рабочих при обследовании 
бюджета 1908 г. был преуменьшен, в таблице 50 в качестве 
показателя полного бюджета приведена сумма "расхода, при-
чем разность между расходом и доходом отнесена к прочим 
доходам, сверх заработка по основному месту работы. 
VIII. Трудовые конфликты. 
Таблицы 55—56 содержат основные данные о трудовых j 
конфликтах, рассмотренных в примирительно-арбитражных 
органах Ленинградского Губ. Отд. Труда (в примирительной 
камере и третейском суде) и трудовой сессии Народного Суда. 
В разработку по Губ. Отд. Труда вошли все рассмотренные *" 
за 1925 г. и 1-ое полугодие 1926 г. конфликты, как возник-
шие между хозорганами и профессиональными союзами при 
заключении и возобновлении коллективных договоров и та-
рифных соглашений, так и все индивидуальные конфликты 
между рабочими и администрацией, не получившие разреше-
ния в местных Р.К.К. В разработку включены лишь дела, 
разобранные по существу (без прекращенных и отложенных). 
Приводимые материалы по Отделу Труда не включают кон-
фликтов на железнодорожном транспорте, разбиравшихся 
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инспекциитруда железных дорог. По водному транспорту
в разработку вошли лишь те конфликты, которые были рас-
смотрены в Губ. Отделе Труда; конфликты же, рассмотрен-
ные в примирительнойкамере и третейскомсуде при инспек-
ции труда водного транспорта,в разработку не включены.
Для определения количества конфликтов и участников,
приходящихся в среднем в месяцна 1000 работающих(цифры
проставлены по третейскомусуду), взято общее число кон-
фликтов, прошедших через примирительно-арбитражныеорга-
ны Губ. Отдела Труда, причем конфликты, разбиравшиеся и
в примирительнойкамере и в третейскомсуде, учтены один
раз.
Разработка конфликтов по причинамвозникновения и по
результатам разбора велась применительно к каждому
спорному пункту в отдельности, а не ко всему конфликту
в целом.
В таблице 56 приведены данные о трудовых граждан-
ских делах, возникших по всем отраслям труда в г. Ленин-
граде и разобранных в трудовой сессии. При этом необхо-
димо указать, что в разработку за 1925 г. включены дела,
как разобранные по существу, так и прекращенные и пере-
данные, за 1926 г.— лишь разобранные по существу, чем и
об'ясняется некоторое понижение в 1926 г., по сравнению
с 1925 г., среднего числа конфликтов, приходящеюся на
1000 работающих в среднемв месяц. Разработка конфликтов
по поводам возникновения велась в 1925 г. по делам в целом,
в 1926 г.— по отдельным исковым требованиям.
IX. Профессиональные союзы.
Таблицы 57—62 основаны на квартальной отчетности
профессиональных союзов о численности и составечленов
профсоюзов.
Источником сведений по таблицам 63—64 являются
периодическиеобследования численностии составанизового
профактива, производимые после каждых перевыборов.
В таблице 63 учтен весь выборный аппарат фабзав-
месткомов, группкомов и касс взаимопомощи по г. Ле-
нинграду. В таблице 64 по отдельным союзам показаны
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лишь основные категории выборных работников фабзавмест-
комов (без сборщиков членских взносов, членов цехпроф-
бюро и цеховых бюро производственных совещаний и работ-
ников касс взаимопомощи). Сведения по низовому профактиву 
даны по всем 22 союзам, причем по союзу железнодорож-
ников взяты материалы по всей Ленинградской губ. по 1-му 
и 2-му учкпрофсожам Октябрьской ж. д. и 1-му учкпрофсожу 
Сев.-Зап. ж. д. (без Мурманской ж. д.). 
Данные о финансах и фондах профсоюзов основаны на 
ежемесячной финансовой отчетности Губотделов. 
Табл. 65—67 дают представление о приходо-расходном бюд-
жете профсоюзов по 21 Губотделу (без союза железнодорож-
ников) по основным общесоюзным средствам (2°/° членские j 
взносы) без оборотов по спец. фондам. При этом по некото-
рым союзам с централизованной отчетностью данные отно-
сятся или ко всей губернии, включая уезды (бумажники, 
деревообделочники, металлисты, строители, просвещения, 
совторгслужащие), или ко всей области (горнорабочие, вод-
ники, связи). В расход по общесоюзным средствам включены ^ 
и перечисления из членских взносов в спец. фонды. Обороты 
же по наиболее крупным ф- ндам,—культурно-просветитель- I 
ному фонду и фонду помощи безработным, приведены в та-
блицах 68 — 72. Обороты по прочим фондам, существую-
щим у Губотделов (фонды домов отдыха, курортов и сана-
торий, стачечные и пр.), в сборнике, за отсутствием места, 
не помещены. 
Суммы отчислений в спец. фонды из членских взносов, 
указанные в таблице 65 (по расходу), незначительно расхо-- I 
дятся с соответствующими суммами отчислений из членских 
взносов, указанных в приходе культфонда и фонда безра- ** 
ботных (таб.ч 69 и 71). Это расхождение об'ясняется тем, 
что союзы не всегда одновременно проводили перечисления 
в спец. фонды по общей союзной отчетности (по расходу) и 
по отчетности соответствующего фонда (по приходу), от-
части же тем, ч ;о в отдельных случаях (напр., по союзу 
металлистов), кроме основных отчислений в спец. фонды из 
членских взносов по Ленинграду, производились также от-
числения в фонды из членских взносов по уездам, не прохо-
дившие по расходу в финансовых отчетах Губотдела. 




отделов в 1925 и 1926 г.г. В расходы на содержание аппа-
рата входит оплата личного состава и социальное страхо-
вание, в административно-хозяйственные — оплата помеще-
ния, освещения, ремонт, приобретение имущества и т. п.
В расходы на организационно-массовую работу входят рас-
ходы по проведению с'ездов и конференций, по печатанию
бланков, субсидии низовым профорганизациям, пособия чле-
нам союза в острых случаях нужды и т. п.
Некоторое уменьшение в 1926 г., по сравнению с 1925 г.,
расходов на организационно-массовую работу об'ясняется,
с одной стороны, уменьшением расходов по организации
с'ездов и конференций, с другой, увеличением отчислений
в спец. фонды. По союзу металлистов % отчислений в фонды
в 1925 г. был несколько выше, чем в 1926 г., в виду того,
что в 1925 г. из свободных остатков средств были пере-
числены крупные суммы в фонды и, в частности, в фонд
строительства культ.-учреждений.
В таблице 70 приведены данные о выдаче регулярных
и праздничных пособий из фонда безработных за январь-
сентябрь 1926 г. Сравнение с 1925 г. сделано лишь по общим
суммам выданных пособий. За январь — сентябрь 19^6 г. празд-
ничные пособия выдавались 2 раза: ко дню работниц и к 1 мая.
В таблице 72, некоторое повышение в 1926 г., сравни-
тельно с 1925 г., среднего месячного расхода по клубной
работе на содержание административно-технического пер-
сонала и хозяйственные нужды клубов об'ясняется общим
увеличением клубной работы и, в частности, большими рас-
ходами на ремонт и оборудование клубов. В графах «покупка
литературы и физкультура» проведены как непосредственные
расходы Губотделов по этим статьям, так и расходы клубов
и культкомиссий.
Табл. 73—74 по кассам взаимопомощи основаны на текущей
отчетности касс и относятся только к гор. Ленинграду (без
союза железнодорожников). Превышение по некоторым союзам
остатков по счету возвратных ссуд над общими суммами
средств касс об'ясняется тем, что часть средств для выдачи
ссуд взята кассами заимообразно из других источников (из
общесоюзных средств, от хозорганов и проч.).
Таблицы 75—81. Сведения о клубной работе взяты и 3
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Таблицы 91 —92. Сведения о числе предприятийи застра-
хованных рабочихи служащих, о распределенииих по тари-
фам и о среднемтарифе разработаны на основанииданных
расчетных ведомостей о причитающихся взносах, ежеме-
сячно представляемых страхователями в подлежащие стра-
ховые кассы.
Тарифы взносов за отчетные периоды неоднократнопод-
вергались изменениюв сторону их понижения и расширения
применения льготного и частичного тарифов. В настоящее
время нормальный тариф разделяется на 4 разряда, в зави-
симостиот степениопасностии вредностипроизводстваили
рода деятельности: I разр. — 16% от заработной платы,
II разр.— 18°/о, III разр.— 20 и, IV разр.— 22%; основная ставка
льготного тарифа в территориальном страховании— 10%;
частичныйтариф разделяется на целый ряд различных ста-
вок (примерноот 0,5% до 12,0%).
Таблицы 93—95 составлены на основании данных бух-
галтерии Губкассы, районных и уездных страхкасс. .Под
поступлениямиразумеются исключительно реальные посту-
пления из местных источников (взносы, пени, штрафы, % на
капитал и т. п.), т. -е. без всякого рода подкрепленийот выше-
стоящих страховых органов, передвижений из одного фонда
в другой и т. п. Равным образом и в расходы включены лишь
фактически израсходованные суммы на те или иные стра-
ховые нужды.
Отчисленияна рабочее жилищное строительствопроиз-
водились из лечебного фонда, начиная с апреля 1926 г.
В таблице 94 сопоставлены реальные поступления на
операционные страховые нужды с реальными операцион-
ными расходами по фондам, находящимся в непосредствен-
ном распоряжении местных страховых органов (Губкассы
с районными кассамиЛенинградаи уездных касс).
Таблицы 96—100. Первичным источником сведений об
обращаемости(заболеваемости)застрахованныхпо временной
нетрудоспособностислужат больничные листки, выдаваемые
лечебными учреждениями и представляемыезастрахованными
в страховые кассы для оплаты.
При этом табл. 96—99 составлены по данным краткой
месячной отчетности страхкасс, а табл. 100 — по данным
136 Пояснения к таблицам 
углубиенной разработки карточного материала по заболе-
ваемости застрахованных. 
Под первичным случаем обращения разумеется п е р в о е 
обращение в кассу застрахованного по всякому новому 
случаю временной нетрудоспособности. 
Таблицы 101—104. Данные о численности и составе пен- в 
сионеров составлены по месячным отчетам частью районных Я Р 
и уездных страхкасс, частью—Пенсионного Отдела Губкассы W~ 
(в отношении инвалидов—призреваемых в общежитиях и пен-
сионеров—работников просвещения). 
Учет безработных ведется районными кассами по ката- — 
логу личных счетов безработных. 
Средний размер инвалидных пенсий и пособий безра-
ботным определен по отчетным данным районных и уездных 
страхкасс о выплаченных пособиях и пенсиях. 
В отношении размера, пенсии инвалидов от общих забо-
леваний разделяются на 3 группы, а инвалидов от проф-
увечий и профзаболеваний — на 6 групп, в зависимости от 
степени утраты трудоспособности; для семейных п е н с и й ^ ^ Л 
установлены 3 группы, в зависимости от числа членов семьи. 
Самый размер пенсий определяется для увечных пенсий — 
в °/о-ном отношении к заработку, а для прочих—в твердых 
ставках до 1 июля 1926 г. и в %-ном отношении к зара-
ботку после этого срока. 
Пособия по безработице установлены в твердых ставках, 
по четыре ставки для каждой из двух групп, в зависимости 
от семейного положения: для I гр.—18, 21 , 24 и 27 руб. и для 
II гр.—14, 16, 18 и 21 руб. 
Таблицы 105—108. Данные о деятельности лечебных учре-
ждений гор. Ленинграда разработаны по материалу месячных ) 
отчетов, представляемых лечебными учреждениями в районные 
страховые кассы. 
Таблица 109, содержащая данные о направлении рабочих 
и служащих в санатории, курорты, дома отдыха и проч., со-
ставлена на основании материалов Губ. Кассы Социального 
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